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取り組み，根気を備えている傾向があ った。また，学業成紹の低い者の集団は， クラスからの被排斥が多く ，
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表 1 集団構造マ トリ ックス表 学生数 ：50
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-JSSS = l/2X (CRS/N-1 +MC-MR/d) 
d＝選択，排斥制限数































クラスは， 9つの下位集団と ，No.31, No. 34, 
No. 37の周辺児と No.33, No. 8の孤立児から
構成されていた。下位菓団別の人数は，集団 2
が8人でクラスで最多勢力であ った。纂団 3は
6人，集団 1，集団 4，襲団 6, 集団 7は 5人，




こ A B C D E 人数
集団 1 2 3 5 
集団 2 1 7 8 
集団 3 1 2 3 6 
集団4 1 4 5 
槃団 5 5 5 
躾団 6 5 5 
具団 7 1 3 1 5 
狛団8 2 1 3 
暴団 9 1 1 1 3 
周辺児 2 1 3 
孤立児 1 1 2 
計 7 6 5 31 1 50 
2) YG性格検査
A型 7人 (14%),B型 6人 (12%),C型 4人






CP型 6人 (12%),NP型 8人 (16%),A型








年齢構成は19歳44人 (88%),20歳2人 (4%), 
21歳 4人 (8%)であ った。年齢の高い 6人は，
集団 l，纂団 6に各 2人と集団 2，集団 3に各
1人であった。集団 1と集団 6の年齢の高い者
は，ISSSf直が所属菓団内で最も高かった。集
団 2, 集団 3の年齢の高い者は，その所属菓団
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内で ISSS値が最も低かった。 表 3 下位集団のピーク ・エゴグラム型の分布
5) 通学者と寮生活者







3, 集団 7,集団 8より有意に (P<0.01)高か


















バー全員が被排斥が少なく，集団 2, 菓団 6,
周辺児から被選択が多い。集団 2は，被排斥が













こ CP NP A FC AC 人数
梨団 l 1 3 1 5 
集団 2 2 4** 2 8 
集団 3 2 4* 6 
集団 4 1 3 1 5 
躾団 5 2 1 2 5 
某団 6 1 1 3 5 
集団 7 1 1 3 5 
躾団 8 1 2 3 
集団9 1 2 3 
周辺児 1 1 1 3 
孤立児 1 1 2 
計 6 8 7 15 14 50 
**:P<0.01 *:P<0.05 
表 4 学業成績と下位集団
集団 人数 平均値士標準偏差 検定
媒団 1 5 77.90士183 
躾団 2 8 81.22士4.57
集団 3 6 74.08士6.37
集団 4 5 75.92土1.80
集団 5 5 77.10士2.05
集団 6 5 76 24士510 
集団 7 5 73.20士4.27 
集団 8 3 72. 73士3.27 
槃団 9 3 80.43士717 JJ' 
隼団外 6 77.00土6.37 •他は np














































E 型が集団 3 ，集団 8, 情緒安定の C型 • D型





















振る舞う「自由な子供」 (FreeChi Id : FC型）
と，両親や大人たちに順応しようとしてできあ









































団 2で次は集団 9であ った。さらに，集団 2は，
学業成績の変化で，上昇したものが多いことか
ら，集団効果がフ ラ゚スに作用していると考えら
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